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5.1.   Kesimpulan 
 Penelitian ini dilakukan di Surabaya dengan sampel sebesar 100 
responden dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui penyebaran 
kuesioner. Berdasarkan hasil dari analisis data  yang terkumpul serta 
pengolahan  analisis dengan menggunakan SPSS 17.00, menunjukkan bahwa : 
1.  Harga mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap loyalitas merek, 
sehingga hipotesis pertama dapat diterima dan teruji kebenarannya. 
2. Kualitas mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap loyalitas 
merek, sehingga hipotesis kedua tidak teruji kebenarannya. 
3.  Nilai yang dirasakan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 
loyalitas merek, sehingga hipotesis ketiga dapat diterima dan teruji 
kebenarannya. 
4.  Pelayanan mempunyai pengaruh positif signifikan  terhadap loyalitas merek, 
sehingga hipotesis keempat dapat diterima dan teruji kebenarannya. 
5.  Harga, kualitas, nilai yang dirasakan, dan pelayanan secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap loyalitas merek, sehingga 
hipotesis kelima dapat diterima dan teruji kebenarannya. 
 
5.2.   Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini 
memiliki beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian antara lain 
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sebagai berikut : 
1.  Masih terdapat jawaban kuesioner yang tidak konsisten menurut pengamatan 
peneliti. Karena responden yang cenderung kurang teliti terhadap pernyataan 
yang ada sehingga terjadi tidak konsisten terhadap jawaban  kuesioner.  Hal  
ini  bisa  di  antisipasi  peneliti  dengan  cara mendampingi dan mengawasi 
responden dalam memilih jawaban agar responden fokus dalam menjawab 
pernyataan yang ada. 
2.    Populasi penelitian ini hanya untuk pelanggan KFC di Surabaya. 
3.    Penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 100 responden. 
4.  Sedikitnya jumlah sampel yang diambil karena keterbatasan biaya dan 
tenaga peneliti. 
 
5.3.   Saran 
 
Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti 
memberikan saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan. Adapun saran yang 
dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Perusahaan 
a. Dilihat dari hasil olah data pada variabel harga hasil yang paling rendah 
adalah item pernyataan mengenai manfaat produk KFC sesuai dengan harga 
yang dibayarkan. Pihak KFC diharapkan untuk bisa memberikan manfaat 
secara rasional untuk produknya. Jadi KFC yang mahal harus juga 
menunjukan manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. 
b. Dilihat dari hasil data pada variabel kualitas hasil yang paling rendah adalah 
item pernyataan mengenai kerusakan produk. Pihak KFC diharapkan untuk 
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bisa terus meningkatkan kualitas dengan tujuan agar tidak mengalami hal 
tersebut di masa yang akan datang. Namun secara keseluruhankualitas KFC 
sudah tercermin baik. 
c. Dilihat dari hasil olah data pada variabel nilai yang dirasakan hasil yang 
paling rendah adalah item pernyataan mengenai harga produk KFC cukup 
murah. Pihak KFC diharapkan bisa menerapkan harga yang lebih murah 
untuk produknya. Dengan demikian pelanggan bisa lebih loyal terhadap 
KFC. 
d. Dilihat dari hasil olah data pada variabel pelayanan hasil yang paling rendah 
adalah item pernyataan mengenai penyedian jasa atau layanan yang tidak 
sesuai dengan ketentuan. Pihak KFC diharapkan untuk bisa memberikan 
pelayanan atau jasa yang sebenarnya kepada pelanggan. Dengan demikian 
pelanggan bisa lebih loyal terhadap KFC. 
2. Bagi peneliti yang akan datang 
a. Agar mendapatkan suatu model penelitian yang baik dengan didukung oleh 
teori yang kuat disarankan untuk lebih memperbanyak referensi penelitian 
yang mampu mendukung topik yang diteliti. 
b. Populasi supaya diperluas agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih 
baik. 
c. Jumlah sampel supaya lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih 
baik. 
d. Agar menambahkan pertanyaan terbuka pada kuesioner yang disediakan 
mengenai “Apakah alasan anda berkunjung ke Gerai KFC?” 
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